















АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 
В современном быстро развивающемся обществе владение иностран-
ным языком на уровне, как минимум, достаточном для общения в професси-
ональной сфере становится острой необходимостью для молодых специали-
стов. Необходимость знания иностранных языков продиктована активизаци-
ей процесса мировой глобализации. Образ успешного специалиста, профес-
сионала своего дела связан со знанием нескольких иностранных языков. В 
свою очередь, под знанием иностранного языка подразумевается владение им 
не на элементарном уровне общения, а на профессиональном уровне.  
Курс иностранного языка в неязыковых высших учебных заведениях 
носит профессионально направленный, коммуникативно-ориентированный 
характер. Задачи курса определяются коммуникативными и познавательны-
ми потребностями специалистов соответствующего профиля. Важно обра-
тить внимание на преподавание английского языка в технических вузах. 
Сложная программа, а также большой спектр технической терминологии 
требуют значительных затрат энергии, необходимости внедрять в процесс 
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обучения новые методы и технологии. Обучение иностранному языку в 
большинстве неязыковых высших учебных заведениях проводится, как пра-
вило, на начальных курсах, когда студенты приобретают лишь начальные 
знания по специальности. Поэтому многие преподаватели вынуждены зани-
маться не развитием навыков ведения коммуникации на иностранном языке у 
студентов, а ограничиваются чтением научно-популярных текстов по специ-
альности и заучиванием специальных терминов. Все это препятствует 
успешной реализации учебного процесса и не способствует развитию позна-
вательной деятельности учащихся в рамках реализуемой программы обуче-
ния. Иностранный язык в технических вузах просто необходимо преподавать 
параллельно со специальными предметами, а также на протяжении всего 
учебного процесса, а не только на первом курсе. Это решит многие проблемы 
студентов, а также повысит профессиональный уровень выпускников техни-
ческих вузов. 
 
   
 
 
 
 
 
  
  
  
